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With the further development, the taxation information system construction 
always passes two phases: infrastructure construction phase and business application 
system construction phase, causing the number of business systems become 
constantly enormous. As each coin has other side, it also brings about the situation 
such as too many application systems exists with no relation, and the difficulties of 
people operating and data application. In order to solve the problem, laying the 
foundation for the future development, we must adopt new ideas and new methods to 
analyzing and planning, the traditional application system construction model has 
been unable to meet the requirements of the future. 
The taxation workflow management system, which based on the standard of 
reference model provided by the Workflow Management Coalition, is developed as 
the taxation integration platform by Wuhu State Administration of Taxation. The 
system resolve problems such as too many application systems exists with no 
relation, information resources dispersed, business process isolated, and the weak 
internal and external surveillance. The system adapts to the management of taxation 
restructuring, implement scientific, detailed and intensive taxation management.  
The taxation workflow management system is based on J2EE technology 
framework. The system adopt advanced component technology (WebLogic) to 
realize the multilayer structure, adopt the popular development tools (JSP) to make 
interfaces more friendly and make functions more powerful, adopting universal 
database (ORACLE) to integrate application systems such as ctais, Golden Tax 
Project systems and so on. The system makes the daily taxation business flow 
process, monitoring procedural and appraisal standard.  
At the present, the taxation workflow management system has been running in 
the Anhui State Administration of Taxation. From the feedback reports, the system 
runs well, and achieves the expected purpose. 
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